




EUM 2O2 - Matematlk KeJuruteraan [\fE
EUM 204 - Matematlk KeJuruteraan IV
Masa : 13 Jaml
ARA}IAN KEPADA CALON:
Slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungl 7 muka surat
bercetak dan EMPAT (4) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan tnt.
Jawab SEMUA soalan, dl dalam Bahasa Malaysia.
Markah bagt settap soalan adalah 1OO. Pecahan markah bagt
bahagtan-bahagtan soalan adalah sepertt dr dalam kurungan (...).






























"l,e l= l" Il-'ltal\ '4 I \b I\*/ \" I
adalah konslsten (conslstent). tentukan ntlal a, b dan c. Bagl







(b) Blar IJadt matrtks ldentlti 4 x 4 dan BJadi matrtks yang diberl oleh
(0 Lakukan operirsl barls terhadap tablo (tableau)
-3-
rB= l1 I l -r
l-t I o I
Ir o I -l
Lolrr
A (i ;)
(a) satu dartpada nllat elgen bagl matrlks A lalah 3. Tentukan nllal a.
(2Oo/ol
(b) Bagt ntlat a yang anda. tentukan dalam bahagtan (a) dt atas, carl
semua illal etgen dan vektor elgen bagl A.
(3Oo/o)
AT;
untukmenentukan B-l (Jk wuJud).
(3Oo/o)
(ll) Darlpada operasl barls yang anda lakukan dalam bahagtan
(b) (0 dt atas, carl nllal penentu B, dan seterusnya nllal
Penentu B-1.
(2Oo/o)




GunaJawapan anda dalam bahaglan h) dr atas untuk memblna satu
metrtks P (saD 3 x 3 ) yang mempunyal slfat
prAp= /r, o o\/\
[' Lz o )
\o o ,'/
dt mana Xr (t - l. 2, 3l talah nllat etgen bagr A. Carl P- l dan litra
matrlks 6rG. 13lo = 6561.)
(3Oo/o)
Cart penyelesalan umum bagt ststem persamaan pembezaan biasa
/+\ /"\/ atl / II g l= A I Y l, x=x(t), y=y(t), z = z(t),ldtl I r\o/ \'/\atl \ /
dengan menggunakan nilat a yang terdapat dalam bahaglan (a)
dl atas.
(2Oo/ol
3. Jelmaan Laplace bagr fungsr flt) (t > O) adalah dlberl oleh
f-
L {f(r);s } = | fC)exp(-st)dt
to
(d Jlkalau fungst flv (t) (lv 2 o talah lnteger) dltakrtf oleh
(







L {fN(t) ;'}=ffi + fexp(-s) - exp U',} ffi s-p-r .
(3oolo)
(b) Jtkalau L { gr< (t): s} = s-k (s2 + 1)-l dl mana k lalah tnteger
yang bukan negatlf, tentukan fungsl gr(t), Sztt), gs(t), 8+1t),
Es(t) dan go0.
Kemudlan, gunakan Jawapan anda untuk menulls satu
ungkapan umumbaglg2n(t) dan g2n + I (t) (n = 1,2, ......".).
@etuduk: L{ stn (t) : s} = (s2 + l)-l dan




y"(t) +y(t) = f2 (0, lO) = Y'@ = O,
dl mana fz(t) lalah seperti yang dttakrtlkan dalam bahagtan (a)
dl atas.
FetunJuk: Anda boleh guna bahaglan (a) dan (b) dt atas dan
tquUsar
L{f"(t);s} = s2 L{1t0: s}-d(O)-f'0
L{ua0 fft -a); d = expFas) L{(t) ; s} .
drnana
(| 1 jikat>a







4. (a) Jelmaan Fourier coslne bagl flx) (x
F" {f(x) ; o} = ,fT ff(x) cos 
(<ox) dx .
TunJukkan bahawa
F" { a (* +x2)-r ; co} = dT "*r(-aco),
dl mana a lalah nombor kompleks yang mempunyat bahaglan nyata
yang poslttf.
(PetunJuk Anda boleh guna
Fc{fH; to} = 610, € rc{Ghj;x} = f(x) .
L{ccht):s} = s(s2 +bz)-l , Re{s} > O '
dl mana s lalah parameter kompleks dan L t flt) ; s ) talah Jelmaan
Laplace yang dnakrtfkan dalam soalan 3 )
(3006)
(b) Perttmbangkan persamaan pembezaan separa (PPS)
a2o ^ a2o a2o0 
- 
+ p-:-J- + I* = 0, 0=0(x,y),dx" Ex 0y dy'
dt mana c dan p tatah pemalar posltf'
(l) Jlkalau PPS dl atas mempunyal penyelesalan dalam bentuk
5= f(Zl , dl mana Z = x + py dan flZ) boleh dlbezakan
terhadap Z sebanyak dua kalt, tentukan nllal pemalar P.






(tt) Bagt pz - 4 a< O dan rantau y > O, selesalkan PPS dt atas
Jrkalau dlbert syarat
00q O) = ( I + x2 )-l bagl semua)q
0(:c9-+O aPabllax2 + Y2--n"".
(PetunJuk: Plllh p supaya bahaglan khayalannya postttf.
I{ernudan bar
f*
f(Z) = | lnCul exp (i uZ) + B(u) exp (- i u Z)]du ,
Jo
dl mana t = .fr Tentukan A(u) dan B(u) dengan
mcnggunakan syarat yang dlberl. Bahagtan (a) dt
atas adalah berguna. Bahaglan ttu Juga boleh
dtgunakan untuk menllalkan ungkapan kamlran
bagt flZl selepas A(u) dan B(u) dttentukan.
Jawapan talah Q = Re lflAl.)
(4Oo/ol
- oooOooo -
E?f)
